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Musikkens Rum
I projektet overvejes det, hvorvidt man kan tale om mødet med musikken, som værende et møde med os selv 
– samt hvorvidt dette møde med os selv kan bruges som selvterapi. 
Dette gøres blandt andet på baggrund af teorier omkring forholdet mellem musik og menneske – mellem 
objekt og aktivt oplevende subjekt. Det er tanken i projektet, at musikkens dybere mening tildeles af 
mennesket selv. Mennesket har en kulturel og psykologisk tillært måde at tænke, fortolke og forstå på. Vores 
oplevelser tildeles betydning ud fra dette  mentale organiseringssystem – og det er derfor tanken, at man, ved 
at observere sine oplevelser i mødet med musikken, kan få afspejlet sine dybere tankestrukturer. Altså 
konkluderes det i opgaven, at mødet med musikken kan ses som mødet med os selv, i det meningen i mødet, 
er dannet på baggrund af vores individuelle psykologiske og kulturelle biografi.
Dertil overvejes det, hvorvidt dette møde kan bruges som en selvterapi. Projektet bygger på tanken om, at 
mennesket har underliggende skyggesider som er gemte for den umiddelbare bevidsthed, og det konkluderes 
i projektet, at mødet med sig selv i dette musikkens rum, godt kan bruges som en selvterapi, i det man kan 
blive bevidst omkring de dybere tankestrukturer og underliggende elementer/skyggesider, som ufiltreret 
kommer frem i det imaginære musikkens rum.
The Room of the Music
In the project it is being concidered, if the meeting with the music can be thought of, as a meeting with 
ourselves – and whether this meeting can be used as a self therapy.
This is being done on the basis of theories about the relation between music and human being – between 
object and activly experiencing subject. It is thought in the project, that the deeper meaning in music, is 
beeing given by the human being itself. The human being has, for the reason of its cultural and psychological 
conditions, acquired its way of thinking, interpretating and understanding. Our experiences are given their 
meaning from this acquired mental system of organisation – and it is therefor thought, that we, by observing 
our experiences in the meeting with the music, can become consciouss obout our deeper structures of 
thoughts. So, it is being concluded in the project, that the meeting with the music can be seen as a meeting 
with ourselves, as the meaning of the meeting is being given on the basis of our individual psychological and 
cultural biography.
Beside that, it is considered whether this meeting can be used as a self therapy. The project is build on the 
thought, that human being has its shadow parts – hidden from the immediate consciousness, and its is being 
concluded in the project, that the meeting with ourselves in the room of music can be used as a self therapy, 
as we can become consciousness about deeper structures of thoughts and underlying elements/shadow parts, 
which unfiltered come up in the imaginary room of music.
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Afsnit 1: Problemfelt
1.1 Problemfelt
Hvad der sker i mødet med musikken er et flerspektret forskningsfelt som ifølge flere teoretikere 
kun begyndende er berørt. Det er bevist at musikken har en effekt på den menneskelige krop og 
psyke og at den kan bruges på helbredende niveauer. Vi ved at musikken bruges i mange kulturelle 
sammenhænge verden over og at den har en dybde af muligheder. 
Musikken er en del af de flestes hverdag på den ene eller den anden måde og de fleste har, bevidst 
eller ubevidst, en form for erfaret viden omkring deres personlige forhold til musikken. 
Mange vil måske mene at musikken for dem er en brik i identitetspuslespillet, et socialt fænomen, et 
hverdagskrydderi eller en måde at kontrollere sine følelser på. 
Men på hvilke egentlige grundlag består vores individuelle forhold til musikken?  Er musikken vi 
lytter til, et dragende objekt i sig, som inspirerer, hjælper og støtter op om vores selvopfattelse? 
Eller kunne man tænke, at vi selv har en større rolle i tilblivelsen af værdi og mening, i mødet med 
musikken – at vi er et aktivt oplevende og ikke et passivt modtagende subjekt?
Musik og menneske opfattes nemlig af flere som en objekt – subjekt relation. På dette grundlag er 
det nemt at forestille sig, at musikken i sig er f.eks. en inspirerende kilde vi kan gøre brug af, en 
humørspreder på regnvejrsdage eller et skulderklap i svære tider.
Men hvorfor har nogle mennesker så erfaret at de føler skulderklap ved at lytte til heavy metal og 
andre ved at lytte til f.eks. jazz? Hvorfor kommer solen frem til lyden af klassisk musik hos den 
ene, når den selvsamme musik skaber gråvejr og sørgmodighed hos den anden.
I musikkens rum kommer vores spontane og ufiltrerede tanker op fra underbevidstheden, og det er 
det som danner grobund for overvejelserne i dette projekt. Overvejelser omkring musikken som et 
rum vi selv fylder ud med værdier og mening, med solstrejf og skygger – på baggrund af vores 
unikke psykologiske og kulturelle forhold.
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En forunderlig rejse rundt i et hjørne af musikforskningens litteratur samt personlige refleksioner 
over indholdet af musikken, har efterladt sig følgende problemformulering:
1.2 Proflemformulering
Hvordan kan mødet med musikken blive til mødet med os selv? Og kunne dette møde fungere som 
en slags selvpsykoterapi?
1.3 Fokus
Som beskrevet ovenfor er musikken som forskningsfelt et flerspektret univers og derfor ses det 
nødvendigt at specificere fokus i dette projekt.
I dette projekt lægges der fokus på de mentale og følelsesmæssige aspekter af vores involvering 
med musikken – altså den meningsfulde fortolkning af det oplevede, ud fra individets individuelle 
psykologiske og kulturelle baggrunde.
Afsnit 2. Projektets tanker
2.1 projektets tanker
Projektets tanker omkring forholdet mellem musik og menneske er, at vi kan spejle os selv i 
musikken, i og med, at vi selv er givere af meningen i den musik vi lytter til.
Tankerne omkring musik og bevidsthed bygger på forestillingen om, at musikken kan fungere som 
et begrænset frirum, hvori udfoldelse på forskellige bevidsthedsniveauer kan finde sted. Det er 
tanken, at man så at sige, kan lære sig selv bedre at kende, ved at observere sine tankers færden i 
musikkens rum. 
Det beskrives som et begrænset frirum, da musikken aldrig  kan nå stilhedens vidder - Musikken vil 
altid i form af sin struktur (genre, tempo, tone, tekst etc.) begrænse sig selv, da den, på baggrund af 
kulturelt dannede, fælles opfattelser af tilværelsen, sporer menneskets tankeassociationer i en vis 
retning.
Stilheden forekommer, for manges vedkommende skræmmende i sin rodløshed, hvorimod 
musikken i nogle tilfælde kan opfattes som et trygt akkompagnement. 
Stilhedens åbne hav kan minde os om abstrakte fænomener som univers og død.      2
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Musikken kan ses som en middelvej mellem den begrænsende sprog-baserede psykoterapi og 
meditationens stilhed. Musikken har et ben i hver lejr med sit dybdegående imaginære rum, hvilket 
vi selv kan fylde ud - og med sin forbindelse til et endnu genkendeligt forståelsesniveau.
Forestillingerne i projektet baseres på observation af og refleksion over dagligdagens musikbrug og 
musikvalg, samt forskellig litteratur om underbevidstheden og om forholdet mellem menneske og 
musik. 
Det er projektets hypotese, at bevidst observation og refleksion over sin færden i musikkens rum, 
kan fungere som en slags selvpsykoterapi. Vores ufiltrerede underliggende elementer - vores 
undertrykte skyggesider, færdes ubevidst i musikkens rum, som de færdes konstant i vores indre  
samtale. Disse elementer er gemt for den umiddelbare hverdagsbevidsthed og det er projektets 
hypotese, at man kan give dem tilladelse til udfoldelse i sit personlige imaginære musikrum, 
observere dem, genkende dem og integrere dem.
Musikkens rum er vores rum. Det kan give muligheder for at boltre sig, observere sig og møde sit 
underliggende. Vores forhold til musikken er dybt personligt – og afspejler, ifølge projektets tanker, 
vores forhold til os selv.
Afsnit 3. Metode
3.1 Valg af teori
For at komme en forståelse af musikkens rum og muligheder nærmere, samt at konkludere hvor vidt 
mødet med musikken kan ses som mødet med os selv, er en række forskellige teoretikere inddraget.
Opbygningen af projektets rammer baseres hovedsageligt på udpluk fra teorier af: 
Frede V. Nielsen – dansk professor i musikpædagogik.
Judith Becker – amerikansk professor i musiketnologi.
Anthony Giddens – britisk sociolog.
Rollo May – amerikansk psykolog og psykoterapeut.
Stuart Hall – britisk kultursociolog
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3.2 Opbygning af projekt
Projektet deles ind i afsnit som hver især repræsenterer et aspekt af projektets  helhed.      
Det er ønsket at nærme sig forståelsen af musikkens rum, ved først at gennemgå relevante aspekter 
deraf: Forholdet mellem musik og menneske, den umiddelbare hverdagsbevidsthed og de 
underliggende bevidsthedsniveauer. Efter at have dannet en helhedsforståelse for den menneskelige 
bevidsthed og dennes rolle i involveringen med musikken, kan musikkens rum, dybde og 
muligheder udfoldes.
På baggrund af projektets tanker, og i ønsket om at nå en konkluderende helhed af hensyn til 
problemformuleringen, ses det altså relevant at der først og fremmest præsenteres en grundmodel 
for relationen mellem musik og menneske – mellem objekt og aktivt oplevende subjekt, samt en 
model for meningslagene i begge parter. Dette gøres på baggrund af Frede V. Nielsen teorier.
Derefter udfoldes hverdagsbevidstheden, på baggrund af teorien om vores praktiske bevidsthed af 
Anthony Giddens. Dertil optegnes, på baggrund af uddrag fra Judith Becker's bredtfavnende 
litteratur, en historisk skitse over udviklingen af underbevidsthedsteorier - hvilke lægger op til 
udfoldelsen af den menneskelige skyggeside på baggrund af litteratur omkring det daimoniske af 
Rollo May.
Efter at have beskrevet forholdet mellem musik og menneske, samt at have defineret 
hverdagsbevidstheden og skyggesiden, inddrages to relevante eksempler på brugen af musik i 
forbindelse med udfoldelse af den underbevidste skyggeside.
Det ene eksempel er fra syditalien i det 17. århundrede og viser hvordan musikken, på baggrund af 
fælles kulturelle forståelser (eller under dække deraf) kunne bruges som et legalt, midlertidigt 
frirum for udfoldelse af underliggende elementer. Det andet er fra Nigeria og viser hvordan musik, 
dans og fællesskab kan bidrage til, at det daimoniske underliggende spontant og instinktivt, kan 
udfoldes og helbrede.
I et endeligt konkluderende afsnit samles der op på alt gennemgået løbende og forestillingerne om 
musikkens rum udfoldes yderligere med eksempel fra egen oplevelsesdagbog. Herefter reflekteres 
over musikkens rum som en eventuel selvpsykoterapi samt konkluderes hvorvidt man overhovedet, 
på baggrund af projekts tanker og inddragede litteratur, kan tale om mødet med musikken som 
værende et møde med os selv.
4
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3.3 Dimensionsforankring
Dette projekt forankres i dimensionerne subjektivitet & Læring samt Kultur og Historie, da det er 
projektets tanke at, for at nå en helhedskonklusion, må begge dimensioner inddrages.
3.4 Begrebsafklaring
Musikkens rum: et imaginært frirum hvor ufiltrerede tanker kan udfoldes.
Musikkens detaljer: alt hvad musikken, i sin lydform, består af: genre, tempo, tekst, instrumenter, 
etc.
Musikkens struktur: er de rammer som sættes på baggrund af de associationer vi gør ud fra 
musikkens detaljer. Gør at musikkens rum bliver et begrænset frirum.
Praktisk bevidsthed: bruges af Anthony Giddens til at beskrive den begrænsede bevidsthed som gør 
menneskelig handling meningsfuld. Den umiddelbare måde at opfatte tilværelse på, af frygt for at 
blive konfronteret med mere eksistentielle spørgsmål og problematikker.
Tilværelsesfornemmelse: vores fornemmelse for tilværelsen, både vores egen og det generelle liv 
omkring os. Er mere foranderlig gennem livet end den praktiske bevidsthed.
Hverdagsbevidsthed: bruges i dette projekt som et bredtfavnende udtryk, som dækker både den 
praktiske bevidsthed og tilværelsesfornemmelsen.
Underbevidsthed: psykoanalytisk begreb om den del af personligheden der er ubevidst.
Det Daimoniske: den underliggende trang som ethvert menneske har til at bekræfte sig, hævde sig, 
forevige sig og formere sig.
Underliggende elementer: forstås i dette projekt, som de undertrykte sider af os selv, som vi 
ubevidst har valgt at undertrykke, da de ikke gavnede os i vores søgen efter bekræftelse.
Skyggesiden: bruges i dette projekt, som et bredtfavnende udtryk som dækker over både vores 
naturligt underliggende drifter (det daimoniske) samt de af psykologiske årsager, undertrykkede 
(underliggende) elementer.
Selvbillede: den bevidste (af og til ideelle) opfattelse et menneske har af sig selv.
Kulturelt tillært organiseringssystem: bruges af Stuart Hall, til at beskrive den kulturelt tillærte 
måde at forstå meningen af et objekt på.
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Afsnit 4. Mødet med musikken
4.1 Objekt – subjekt relationen
Mødet med musikken kan ifølge Frede V. Nielsen foregå på flere forskellige niveauer, afhængigt af 
vores individuelle tilværelsesfornemmelse. I forbindelse med musiklytning er vores 
tilværelsesfornemmelse af afgørende betydning for vores komplete oplevelse – altså er det meget 
individuelt hvad vi oplever i musikken.
Frede V. Nielsen præsenterer en teori om meningslagene i musikken og i mennesket. Et musikværk 
udgør et helt meningsunivers, som indebærer et spektrum af oplevelsesmuligheder. (Psyke&logos, 
s. 67). 
Figur 1. Meningslag, (Frede V. Nielsen, Psyke & Logos s. 67)
De dybere lag er mere uforståelige og svært beskrivelige uden indtænkning af et musikalsk 
oplevende subjekt. Meningslagene er derudover afhængige af hinanden, således at, hvert enkelt 
aspekt først er forståeligt, når de andre er taget i betragtning (Nielsen, Psyke&Logos, s. 68). 
Frede V. Nielsen mener at der er en potentiel samhørighed mellem meningslagene i musikken og i 
oplevelses – og bevidsthedslag hos mennesket. 
Afhængigt af den førnævnte tilværelsesfornemmelse (samt andre subjektafhængige faktorer, som: 
koncentrationsniveau, stilfortrolighed og kendskab til konkrete musikværk etc.) kan et intenst møde 
opstå mellem de to parter (Nielsen, Psyke & Logos s. 69).
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Figur 2. Objekt-subjekt-relation, (Frede V. Nielsen, Psyke & Logos s. 69)
Ud fra disse grundlæggende teoretiske modeller baseres projektets tanker omkring musikkens 
dybder og muligheder, samt nødvendigheden af det aktivt oplevende/fortolkende subjekt, i ønsket 
om at danne en helhedsforståelse. 
Frede V. Nielsen mener altså, at musik og menneske mødes på det meningslag, som passer til 
menneskets samtidige tilværelsesfornemmelse. Musikken i sig rummer pladsen til et møde med 
mennesket på dybe meningslag, men dette er altså helt afhængigt at det aktivt oplevende subjekt.
Musikken er et objekt som udfolder sig på baggrund af menneskets involvering.
En af de grundlæggende tanker i dette projekt, om menneskets egen rolle i dannelsen af mening i 
objekter, finder også sine rødder i Stuart Hall's repræsentationsteori:
Først opfatter vi objektet (en hvilken som helst form for fænomen i den ydre verden) og så begynder 
dannelsen af et mentalt billede på baggrund af et komplekst indre organiseringssystem.
(klassificering, ligheder og forskelle etc.) Denne måde at organisere på, er tillært fra tidlig barndom 
og forskellig fra kulturkreds til kulturkreds. Barnet lærer at fortolke og udtrykke ud fra den 
respektive kulturkreds og går (i denne sammenhæng) fra at være biologiske individer til at blive 
kulturelt kompetente subjekter (Hall, 1997).
Altså har mennesket en kulturelt (og psykologisk) tillært måde at forstå sig selv og sine omgivelser 
på. En tillært fornemmelse for tilværelsen.
Ordet tilværelsesfornemmelse hænger til en vis grad sammen med vores hverdagsbevidsthed. Vores 
hverdagsbevidsthed, bygger ligesom tilværelsesfornemmelsen, på de kulturelt tillærte måder at 
tænke på (at organisere), samt psykologisk tillærte måder at reagere på.                                            7
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Det er ud fra denne hverdagsbevidsthed, at vi genkender værdier og betydning og det er også 
herudfra, at vores umiddelbare selvbillede bygges og opretholdes. 
Hverdagsbevidstheden giver et grundlag for fortolkning og forståelse af oplevelser, som kan 
relateres til noget genkendeligt indenfor vor kulturs fælles accepterede samt individets individuelle 
livsopfattelser.
Som Frede V. Nielsen skriver, og som projektets tanker bygger på, så sker mødet med musikken på 
et meningslag som passer til den enkeltes bevidsthedsniveau. Musikken som står overfor os, 
afspejler det bevidsthedsniveau vi befinder os på – og uddyber et menneske sit bevidsthedsniveau, 
kan mødet med musikken finde sted på dybere meningslag.
Musikken kan altså, ifølge grundmodellerne, afspejle os. 
Ifølge projektets indledende tanker, så har mennesket skyggesider i form af underliggende 
elementer, som er blevet gemte for den umiddelbare bevidsthed. Det er som beskrevet i afsnit 2.1 
projektets hypotese, at mennesket, ved at observere sine tankers færden i mødet med musikken, 
også kan få afspejlet sine skyggesider, da disse ubevidst også danser med i musikkens rum. 
I følgende afsnit defineres hverdagsbevidstheden på baggrund af teorien om vores praktiske 
bevidsthed, en skitse over udvikling af bevidsthedsteorier optegnes og den menneskelige skyggeside 
defineres på baggrund af litteratur om det daimoniske.
Afsnit 5. Bevidsthedsteorier
5.1 Hverdagsbevidstheden
Hverdagsbevidstheden forstås her som det Anthony Giddens benævner som vores praktiske 
bevidsthed. 
Mennesket har en ”praktisk bevidsthed”, som er vores umiddelbare forståelse af hverdagslivet. 
”Kaos lurer på den anden side af det, der ligner trivielle aspekter af dagligdagshandlinger og 
samtaler. Dette kaos kan medføre et tab af fornemmelsen af selve tingenes og af andre personers 
virkelighed.” (Giddens, 1996)
Denne praktiske bevidsthed muliggør en følelse af mening i menneskelige handlinger. Dybere 
eksistentielle spørgsmål tilsidesættes og en selvidentitet kan dannes ud fra de fælles accepterede og 
kulturelt betingede verdensforståelser. 
At forholde sig til verden på denne måde har gode såvel som dårlige sider. En altomspændende      8 
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eksistentiel krise undgås, men prisen betales i form af blindhed overfor værdierne udenfor 
selvbegrænsningen - samt i form af en stadigt voksende følelse af, at noget, udelukket fra 
selvopfattelsen, presser på. 
Dette noget som presser sig på, begyndte man i middelalderen at overveje, om kunne være en 
besættelse af en anden sjæl. Men dette var teologisk umuligt, da der kun kunne være én sjæl i én 
krop. (Becker 2004, s. 14-15).
Problemet om flere sjæle blev til problemet om flere selver - som dannede grobund for tanker og 
teorier om underpersonligheder og senere hen underbevidstheder, gemt for den umiddelbare 
hverdagsbevidsthed.
5.2 Historisk skitse over udvikling af underbevidsthedsteorier
I det 18. århundrede blev hysteria - eller spaltning som det også kaldes, et omdiskuteret emne og 
teorier om underpersonligheder som var gemt for bevidstheden kom frem. 
Man åbnede øjnene for tanken om, at en person kunne være kontrolleret af en eller flere 
underpersonlighed(er) og ikke som tænkt hidtil - besat af en anden sjæl.
Morton Prince (amerikansk fysiker og hypnotisør) mente at man, ved hjælp af hypnose kunne nå 
underpersonligheden og derudfra forklare den personlighedsspaltning, som nogle mennesker syntes 
at have (Becker 2004, s. 23).
Skizofreni blev brugt i vestlig patologisk terminologi op gennem det 18. og 19. århundrede og 
refererede til mennesker som havde flere – ofte modsættende – personligheder (Becker 2004, s. 39).
Arbejdet med underpersonligheden gennem hypnose og musik blev for alvor anerkendt med den 
østriske fysiker Franz Anton Mesmer's arbejde op gennem det 18. århundrede. Mesmer havde lært 
af sine lærere i Wien om musikkens helbredende evne og brugte konstant baggrundsmusik til sine 
hypnotiske helbredelser i salonen i Paris. 
Det var dog uklart, hvorvidt Mesmer selv havde en teori om musikkens egentlige effekt på 
patienterne. Becker 2004, s. 15-18).
Sigmund Freud videreudviklede senere hen teorier om underbevidstheden med det aggressive og 
dominerende paradigme: ”Undertrykte minder” - ofte som resultater af ”mishandling” i 
barndommen. Han overtog ikke udviklingen af brugen af hypnose som helbredelse, men mente i    9 
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stedet, at disse undertrykte minder kunne genfindes ved hjælp af psykoanalyse, og helbredes 
gennem samtale og diskussion (Becker 2004, s. 24).
Disse undertrykte minder, som Freud skriver om, omtales i dette projekt som underliggende 
elementer i de menneskelige skyggesider. 
5.3 Den menneskelige skyggeside
Mennesket har sine skyggesider. De er skygger, da de, i og med at være undertrykte, befinder sig 
bag den umiddelbare bevidsthed og selvbillede.
Disse skyggesider kan, efter længere tiders fornægtelse af dem, bryde ud i form af depression eller 
anden form for opførsel som synes ukendelig i forhold til den hidtidige identitet. 
Rollo May skriver om det daimoniske – som en naturlig underliggende funktion, der har kraft til at 
tage hele mennesket i besiddelse.
”Det daimoniske er en eksistentiel realitet hos alle mennesker. Det er den trang som ethvert 
mennesker har til at bekræfte sig selv og hævde sig – til at forevige og formere sig.” (egen 
oversættelse, May 1995, s. 121). 
Det daimoniske er altså en naturlig funktion i mennesket – og ikke, som for eks. samvittigheden 
eller superegoet – et socialt produkt som hænger sammen med den herskende moralske opfattelse. 
Det daimoniske kan være enten skabende eller ødelæggende – og det er sædvanligvis begge dele.
Når den daimoniske kraft kommer skævt ud og får kontrol over hele personligheden, bliver det en 
”djævlebesættelse” (egen oversættelse, May 1995, s. 121). - Sex, had, raseri og ønsker om at opnå 
magt kan være eksempler herpå.
Rollo May skriver at mennesket i vor tid og samfund forsøger at fortrænge hvis ikke helt at 
fornægte alt hvad der har med det daimoniske at gøre, da det ikke passer sig i vores ideelle 
selvbilleder. 
Dertil kan det tænkes at fornemmelsen af de underliggende daimoniske vibrationer, kan skræmme 
den, som ønsker at have kontrol over sig selv og tingenes gang.
Vi kan forsøge at fortrænge vores underliggende daimoniske, men som Rollo May skriver, betaler 
vi dyrt for det - vi kan ikke undgå den apati eller mulighed for senere udbrud, som kan følge i 
kølvandet på fortrængelsen (May 1995, s. 121).
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Dertil frarøver vi os selv vigtige kilder til vores egen vitale opblomstring. 
Det græske begreb ”Daimon”, som er oprindelsen til vores moderne begreb – indbefattede nemlig 
den evne som f.eks. digteren, kunstneren, den dygtige leder eller den betagende elsker har, til at 
virke ind på andre. ”I det daimoniske ligger vår livskraft, vår evne til å åbne oss selv for eros' makt 
(May 1995, s. 124).
Det daimoniskes positive optræden ses f.eks. hos kunstnere, som ofte har en vis forståelse af, at de 
kæmper med det daimoniske og at de arbejder noget frem fra dybet som fører selvet over på et nyt 
plan. Det daimoniske kommer til udtryk som den daglige følgesvend i sin form af inspirationen.
Det daimoniske kan altså bruges konstruktivt når det gives plads til udfoldelse eller accepterende 
integreres i os! - Men integrationen er problematisk og kræver sit mod, da vi som beskrevet 
ovenfor, er ”pæne mennesker” og det daimoniske's ukontrollerede og instinktive opførsel betragtes 
ofte som af patologisk karakter, i det moderne vestlige samfund.
Vores skyggeside skræmmer os. Vi hader den i andre fordi vi hader den i os selv. Vi er overbeviste 
om at den er destruktiv for os, og at vi ikke vil blive elsket hvis den integreres i os.
Ifølge Rollo May kan det destruktive vendes til konstruktivt - det daimoniske kan integreres positivt 
i os hvis vi imødegår det, tager imod det og identificerer os med det. 
”Fornektelsen av det daimoniske betyr i virkeligheten selvkastrering når det gjelder kjærlighet og at 
man utsletter seg selv når det gjelder vilje.” (May 1995, s. 129).
”Lykke er at leve i harmoni med sin daimon” - den giver individuel vejledning i specielle 
situationer. Det daimoniske bliver oversat til latin som ”geni” - hvilket oprindeligt betød: en 
beskyttende guddom, en ånd som havde herredømmet over et menneskes skæbne – og blev senere 
betegnelsen for en speciel åndelig begavelse eller talent (egen oversættelse, May 1995, s.123)
I det følgende afsnit gives to eksempler på udfoldelse af skyggesiden. Det første eksempel viser 
hvordan mennesket ubevidst er bevidst omkring sin skyggeside – samt hvordan denne kan 
”kureres”.
Det andet eksempel viser hvordan musikken kan bruges som et midlertidigt, legalt frirum for 
udfoldelse af de underliggende elementer. (I forhold til datidens kulturelt betingende rammer for 
roller og opførsel).    11
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Afsnit 6. Musik på tværs
6.1 Instinktiv selv-psykoterapi i Nigeria
Psykiateren Raymond Prince filmede en fascinerende seremoni i Nigeria.
Denne film viser den primitive måde at helbrede psykiske lidelser på i stammerne.:
Hele landsbyen er samlet og der er en opbakkende summen i luften. Adskillige ritualer udføres før 
den endelige helbredelses-seremoni finder sted. 
Det ene eksempel i filmen er en mand som lider af impotens. Han iførte sig sin mors tøj og dansede 
længe rundt, som om han var hende (May 1995, s. 130).
Dette viser, at de indfødte instinktivt forstår, at mandens impotens hænger sammen med hans 
forhold til moren – efter alt at dømme, en alt for stor afhængighed, som han har fornægtet i sit 
selvbillede (May 1995, s. 130).
Ved at iklæde sig sin mors tøj, identificerer han sig med problemet og integrerer det i sig som en 
konstruktiv i stedet for ødelæggende del. Han forstår at problemet i virkeligheden var hans eget 
sygelig forhold til moren (May 1995, s. 130).
Et andet eksempel i filmen er en ung pige, som havde problemer i forhold til mandlig autoritet, og 
som følte sig besat. 
I seremonien danser hun, iført hat og jakke fra en af de britiske førere i området, som symbol på 
hendes daimoniske problem i forhold til autoriteter. 
Forventningerne til denne symbolske dans er, at en pige som denne, herefter vil blive sikrere på sig 
selv, mindre forskræmt og flinkere overfor autoriterer (May 1995, s. 131).
Ud fra disse eksempler fra en stamme i Nigeria, baseret på symbolske udtryk – akkompagneret af 
musik og dans – udledes at: ”Man skal identifisere seg med det som forfølger en, ikke for å drive 
det på flukt, men for å ta det opp i seg, fordi det må representere et fornektet element i en selv.” 
(May 1995, s. 131). 
Og at: fællesskabet repræsenterer en menneskelig, troværdig og interpersonel verden, hvori man 
kan kæmpe med negative kræfter – for mennesket har tilsyneladende bevidst eller ubevidst en 
fornemmelse for egne problemer og deres rødder. Dette aspekt udfoldes i forbindelse med 
musikkens rum som en mulig selvpsykoterapi, i afsnit 7.1 og 7.2.
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6.2 Il carnevaletto delle donne
Tarantismen – eller il carnevaletto delle donne (kvindernes lille karneval) som det også kaldes.
Det sydlige Italien i det 17. århundrede.:
De varme sommermåneder i det sydlige Italien blev også kendt som den såkaldte ”Tarantisme 
Sæson”.
Når en kvinde som arbejdede i markerne holdt sin siesta, kunne hun risikere pludseligt at blive bidt 
af en tarantula edderkop (ofte nåede hun slet ikke at se edderkoppen) og hun faldt til et depressivt 
stade, uden appetit eller lyst. Den eneste kur var ”at danse det væk” - og et lille orkester blev 
tilkaldt. Orkestret bestod ofte af en violinist, fløjtist og en trommeslager som kendte Tarantella  
dansen. Ofre af edderkoppens bid mente man, at ville omkomme hvis ikke de blev kureret indenfor 
få timer. 
Når orkestret ankom forsøgte de først at identificere den tone som kunne have en effekt på den 
depressive kvinde. Når de ramte den præcise tone, rejste hun sig op, begyndte at danse, mere og 
mere energisk – nogle gange tog hun tøjet af og rørte ved sine kønsdele eller opførte andre 
uartigheder som var utænkelige i hendes normale tilstand. 
Orkestret sang også simple, men stærkt erotisk vibrerende, tekster til kvinden:
Eksempler:
”...”Where did it bite you, tell me, beloved, where it was.
Oh, if it was your leg, oh mamma”
”...Where did the tarantula bite you?
Under the fringe of the skirt.”
(Becker 2004, s.35-36)
Efter flere dages udskejelser, faldt kvinden om af udmattelse og når hun vågnede huskede hun lidt 
eller ingenting af hvad der havde foregået og kunne vende tilbage til der hvor hun slap sit arbejde i 
markerne.
Den kulturelle fælles overbevisning var altså, at giften fra edderkoppen kunne tæmmes gennem 
denne særlige musik og dans (Becker 2004, s. 35-36).
Livet for disse kvinder i det syttende århundrede i syditalien, kan let forestilles at have været meget 
udmattende – med arbejdet i markerne, børnepasning, få fornøjelser og formentlig en dominerende 
ægtemand.    13
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Det er dertil ligeså let at forestille sig hvilken fornøjelig aflastning en sådan midlertidig musisk 
oplevelse kunne medføre. Hun blev givet midlertidig tilladelse til en mere sensuel, pjattet og 
ekstravagant menneskelig væren (Becker 2004, s. 38).
Denne midlertidige tilladelse blev givet på baggrund af den fælles kulturelle forståelse for orkestrets 
helbredende evner. Men der er teorier om, hvorvidt kvinden virkeligt var blevet bidt af 
edderkoppen, eller om hendes depression skyldtes lange perioders fortrængelse af underliggende 
elementer, hvilket resulterede i et tiltrængt udbrud.
Som beskrevet i afsnit 5.3, kan dette underliggende – daimoniske – ikke blot skubbes til side til 
fordel for kulturens og samfundets krav om roller og opførsel. ”Det daimoniske kan tage hele 
mennesket i besiddelse i form af udbrydende opførsel, af ugenkendelig karakter” (May, 1995 s.??)
Disse to eksempler udtrykker begge vigtigheden i kulturens rolle i forbindelse med spontan 
menneskelig udfoldelse. Vores frie handlinger begrænses af omstændighederne omkring os. Som 
også beskrevet i afsnit 5.3 er en integrering af vores underliggende daimoniske besværlig i vores 
vestlige samfund, da dette instinktive og tilsyneladende ukontrollerede ikke passer ind i samfundets 
rammer.
6.3 Omstændigheder
I Raymond Princes film om primitiv psykoterapi i Nigeria er det tydeligt at fællesskabet spiller en 
stor rolle, i det det støtter op om den enkelte.
Her er det den accepterende fællesskabelige ånd som bidrager til, at den enkelte finder 
overbevisningen og modet til at udføre en sådan selvterapeutisk handling. 
En mand der danser i sin mors klæder kan forekomme småpervers eller patologisk i vestlige 
tankespind. Generelt findes en vis apati i den vestlige kultur, overfor opførsel som synes ude af 
kontrol (Becker 2004, s. 13).
Man kan måske forestille sig, at der sker noget lignende det samme til koncerter i vestlig kultur. I 
og med at man positivt føler sig en accepteret del af fællesskabet og opdager at dem omkring én har 
samme oplevelse, kan en tryghedsfølelse opstå. Vi er flere der synes om det samme - der er med på 
det samme - her og nu. 
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F.eks. oplevede jeg til en koncert i Berlin, at den fælles puls er utrolig vigtig for oplevelsesniveauet 
under koncerten. 
Uddrag fra en oplevelsesdagbog:
Jeg ankom til koncertstedet i øst, mente at have afklaret mine fordomme og var klar på en 
grænserykkende oplevelse i den snarligt omfavnende lydtåge af bremersk new-wave rock. 
Mine forestillinger og forventninger var skruet op til et kogepunkt, der efter få sange dampede 
skuffende af. Jeg sad med følelsen af en indespærret energi i hele kroppen og et døende håb om, at  
det ville udvikle sig til en grænseudviskende vi-er-en-del-af-hinanden-og-nuet-oplevelse.
Jeg turde ikke bare sådan at gejle ud, på den tomme plet midt i den stående masse. Nogen måtte 
starte det. Nogen måtte mene at det var fedt og rigtigt og på ingen måde pinagtigt eller akavet.   
 Berlin, 29-04-2010
Oplevelsen viste, at positive forventninger og umiddelbart åbent sind ikke var nok. Der manglede 
en fællesskabelig ånd – en trygtfavnende atmosfære - en ikke dømmende attitude fra alle og enhver.
Der var mulighed, men energien forblev indesluttet. Der var, trods stedets åbne koncept, ikke plads 
til individuel udfoldelse på frieste niveau.
Omstændighederne er vigtige. Menneskene omkring os og den energi vi sammen bygger op er 
vigtig for følelsen af tryghed og frihed til spontane udfoldelser.
Samme vigtighed af de kulturelle fælles accepterede forståelser ses også i eksemplet om ”Il 
carnevaletto delle donne”. Det er kun fordi, at man i det 17. århundrede i syditalien havde en 
opfattelse af, at en bestemt type musik kunne kurere det dødelige bid fra Tarantella edderkoppen, at 
kvinden fik lov til at skeje sig sådan ud i al offentlighed.
Disse legitime huller i den ellers pæne opfattelsesstruktur er stadig at finde i dag. F.eks. på det 
finkulturelle område: kunst, musik, litteratur, underholdning i alle afskygninger – her er der givet 
frirum til udfoldelse for både kunstner og beskuer. Et abstrakt frirum hvor alt fra kærlighed til sex, 
vold og død kan udtrykkes, ses på og tales om. 
Og mennesket har behov for at udtrykke sig frit - for at udleve sine underliggende elementer. Det er 
en af tankerne i dette projekt, at det almene menneske, som i vort samfund ikke realiserer sig som 
én af de få – kunstnere – til en vis grad har undertrykt store dele af sig selv, mens det som ikke     15 
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undertrykkes kan, ånder diskret i de stille tanker.
Det er her musikkens rum som eventuel selvterapi kommer ind.
Afsnit 7. Musikkens rum
7.1 Musikkens rum
Musikkens rum baseres på de gennemgåede teorier omkring forholdet mellem musik og menneske. 
Musikken som en struktur i form af sine mange detaljer: genre, tempo, tekst, stemning etc. – og de 
associationer vi gør derudfra, på baggrund af vores kulturelt og psykologisk tillærte praktiske 
bevidsthed.
Mennesket som aktivt involverende subjekt i musikkens lydstruktur – musikkens rum - mennesket 
fylder rummet ud med mening og værdi på baggrund af sine mentale og følelsesmæssige 
oplevelsesreaktioner og fortolkninger deraf.
Derfor bliver vores forhold til musikken dybt personligt. Nok har vi nogenlunde de samme kulturelt 
tillærte forståelser for tilværelsen, men derudover er vi meget forskellige. ”To belong to a  culture is 
to belong to roughly the same conceptual and linguistic universe...” (Hall, 1997).
Vi har vores unikke historie og musikken er et univers af små detaljer, som kan tildeles helt 
forskellige betydninger fra den ene lytter til den anden.
En hurtig rytme kan glæde, skræmme, forstyrre og gøre nysgerrig. En tekst om kærlighed kan kede, 
forelske, inspirere og minde om sorger. Trommer bliver til krig eller skulderklap, fløjten bringer 
barndomsminder frem og den hæse stemme siger at der er alternativer.
Det er, som Frede V. Nielsen skriver det, et flerspektret meningsunivers – og mulighederne for at 
afspejle os selv, på et hvilket som helst meningslag og i en hvilken som helst musisk sammenhæng, 
er uanede. 
Man kan måske endda forestille sig, at man ved at lytte til musik, man ikke kender eller ikke kan 
lide, kan få meget ud af, at observere sin færden i netop den musiske struktur – da man under disse 
omstændigheder støder mod flere af sine integrerede holdninger, fordomme og underliggende 
elementer.
Her følger et uddrag fra en oplevelsesdagbog, samt efterfølgende analyse:
Uddraget er baseret på et forsøg, hvor musikken bevidst er valgt, fordi det er erfaret, at den 
forstyrrer. Der blev lyttet observeret, samtidig med spontant skriveri om det oplevede.
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Elektrisk hær, der vandrer. Ugleøjne. Hænder der hamrer i tangenter. Mange ting på én gang.
Små stemmer i mørket, de skræmmer mig, de små stemmer.
Jeg følger dem ikke, selvom byen omkring mig styrter i grus. De overbeviser mig ikke
Jorden skælver og jeg har det dramatisk. Kigger ud over den rygende afgrund. Farverne er 
jordslåede og stemmerne går derned. Jeg bliver på vippen. Ser dem forsvinde i horisonten. 
Så lysner det. En kliché vandrer forbi med sin harmonika, jeg går samme vej.
Jeg bryder mig ikke om Björk.
Lytning til Björk's ”Bachelorette”
Jeg kendte ikke sangen, vidste kun, at Björk forstyrrer mig og alligevel fascinerer hun mig. 
Musikken startede og jeg observerede mine spontane mentale og følelsesmæssige reaktioner. Mit 
musikrum blev hurtigt fyldt ud af et imaginært visuelt landskab i mørke toner. Det var et 
ubehageligt sted og jeg var i tvivl om, hvor jeg skulle bevæge mig hen.
Der var en hær og i front var Björk selv. Hun kaldte folk til sig men jeg stolede ikke på hende. 
Andre fulgte efter hende, men der var noget i hendes stemme som gjorde at jeg blev stående.
Björk har en meget uforudsigelig måde at synge på, og det gik op for mig at jeg er bange for det 
uforudsigelige. Bange for at løbe en risiko. Musikken i Björks sange er eksperimenterende og 
nyskabende og jeg er fascineret, men jeg tør ikke selv. Jeg vil gerne kunne synes om hendes musik, 
men skræmmes af min egen usikkerhed og til sidst går jeg den sikre vej med klichéen – 
harmonikaen – som er traditionel og tryghedsskabende.
Björk er altså noget for de andre, for de selvsikre og chancetagende.
Jeg lod mine tankeassociationer få frit løb i musikkens rum og ved at reflektere over det spontant 
skrevne, kunne jeg fornemme grundende til, at jeg finder Björks musik forstyrrende – og derudover 
åbne op for overvejelser omkring, hvorfor jeg så i stedet lytter til mere traditionelle typer af musik.
Musikkens rum er som nævnt, vores rum.
Mennesket har undertrykte, underbevidste skyggesider som ikke så nemt får lov til at udfolde sig i 
samfundet. Kan det tænkes, at musikkens rum kan fungere som et frirum for udfoldelse af disse 
underliggende elementer? Et rum hvori vi kan observere dem, identificere os med dem og i eget 
tempo integrere dem i vores bevidsthedsniveau og selvopfattelse?
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7.2 En selvpsykoterapi
Det er tanken i dette projekt, at vores spontane tanker og følelser i mødet med musikken kan 
afspejle de dybere strukturer i vores underbevidsthed. 
Rollo May skriver at mennesket i vor tid og samfund forsøger at fortrænge hvis ikke helt at 
fornægte alt hvad der har med det daimoniske underliggende at gøre, da det ikke passer sig i vores 
ideelle selvbilleder. Dertil skriver han, at vi ikke kan undgå den apati eller mulighed for senere 
udbrud, som kan følge i kølvandet på fortrængelsen, og at vi frarøver os selv vigtige kilder til vores 
egen vitale opblomstring. (May 1995, s. 121).
Disse underliggende elementer, som ikke får lov til at udfolde sig i det reelle rum omkring os, da de 
ikke umiddelbart følger samfundets acceptable linier, kan måske komme til brugbart udtryk i vores 
imaginære musiske rum. 
Vores underliggende daimoniske er konstant tilstede i os, og kommer til udtryk i vores ureflekterede 
spontane reaktioner (ansigtsudtryk, verbale udbrud og handlinger). Den første tanke der falder os 
ind er ikke altid den der bliver kommunikeret ud til andre, men den som i stedet risikerer at blive 
sorteret fra, til fordel for de som passer ind i det ideelle selvbillede. 
Vi kan begynde bevidst at observere denne første tanke, forstå hvornår og hvorfor den falder os ind, 
samt hvilke følelsesmæssige konsekvenser den har.
I Raymond Prince's film om primitiv psykoterapi i Nigeria ses det, at mennesket tilsyneladende har 
svarene i sig selv. At det er mere bevidst om det ubevidste end det måske selv vil acceptere at være.
Vi har en kontinuerlig samtale vi mentalt fører med os selv. Den er er ofte en evaluering af vores 
egen opførsel, en form for organisering af oplevelser selvom vi ikke altid har vores bevidste fokus 
rettet mod den (Becker 2009, s. 29).
Sætter vi fokus på denne indre samtale kan vi blive bevidste om vores tilegnede måde at tænke, føle 
og dermed reagere på og vi kan finde ned til vores problemers rødder.
Denne observation af vores spontane og frie tankespind kan finde sted når som helst og i en hvilken 
som helst kontekst. Men det er tanken her, at musikken kan bidrage til at strukturere selvterapien i 
form af sit begrænsede frirum. 
Som beskrevet i afsnit 2.1 kan stilheden for mange virke skræmmende i sin rodløshed og minde os 
om abstrakte fænomener som vi ikke, med vores praktiske bevidsthed, kan relatere til.
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Musikken afspejler os, som den afspejler den verden vi lever i – og musikkens rum er bare én ud af 
mange måder at udføre selvterapi på - man kan f.eks. male, løbe, meditere, snakke, analysere sine 
drømme, gøre det der gør én glad, gøre andre glade, synge – og det er heller ikke formålet med dette 
projekt at argumentere for musikkens rum som en bedre selvpsykoterapi. Blot at kommunikere 
overvejelserne omkring dets muligheder på baggrund af tanken omkring mødet med musikken, som 
værende - mødet med os selv.
7.3 Opsamling og konklusion
Vi har nu været omkring alle delaspekter og en helhedskonklusion, i forhold til den indledende 
problemformulering, vil forsøges belyst.
Forholdet mellem musik og menneske blev gennemgået på baggrund af Frede V. Nielsens teorier 
omkring meningslag og objekt-subjekt-relationen i afsnit 4.1. 
Frede V. Nielsen skriver at de dybere meningslag er svært forståelige uden indtænkning af et aktivt 
oplevende subjekt. Altså afhænger den dybere mening i musikken af menneskets egen måde at 
opleve, fortolke og forstå på.
”Musik og menneske mødes på det meningslag, som passer til menneskets samtidige 
tilværelsesfornemmelse. Musikken i sig rummer pladsen til et møde med mennesket på dybe 
meningslag, men dette er altså helt afhængigt at det aktivt oplevende subjekt.
Musikken er et objekt som udfolder sig på baggrund af menneskets involvering” (afsnit 4.1)
Som Stuart Hall også skriver, så har objektet i sig selv ikke nogen mening - denne konstrueres af os 
selv, ved at placere objektet i det kulturelt tillærte organiseringssystem.
Det samme gælder musikken som objekt. Musikkens detaljer og struktur → meningen giver vi selv, 
både på baggrund af vores kulturelt tillærte organiseringssystem og vores unikke psykologiske 
biografi. Derfor konkluderes det, at der godt kan være tale om, at mødet med musikken kan være 
mødet med os selv. Observerer vi den mening vi tildeler musikken, kan vi blive bevidste om vores 
organiseringssystem og dybere bevidsthedslag.
Om mødet med musikken kan bruges som en selvterapi, evt. som i eksemplet om Björk i afsnit 7.1 
– afhænger af individets forhold til sig selv. I sidste ende er det os der kender os selv bedst, og om 
dyb observerende musiklytning og dannelse af imaginære musikrum er en måde at udøve selvterapi 
på, er op til den enkelte at svare på.    19
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Jeg blev inspireret i forsøget, hvor jeg lyttede og observerede og tror generelt på, at vores spontane, 
ufiltrerede tanker har meget at afsløre, og jeg ser bestemt positivt på tanken om et imaginært rum, 
hvori vores underliggende elementer – vores daimoniske – kan komme til orde. 
Jeg tror det et spørgsmål om at kende sig selv og sine grænser. Det blev beskrevet i afsnit 5.3 at 
vores underliggende er svært at integrere i samfundets pæne strukturer - man kan søge de 
samfundsaccepterede legale frirum i form af kunstnerisk udtryk eller tarantelladans – eller  man 
kan give indre frit løb for det underliggendes udfoldelse og i eget tempo observere det, identificere 
sig med det og integrere det.
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